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RESUMO 
A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, causada pelo Mycobacterium leprae. Afetando 
somente seres humanos, sua transmissão ocorre pelas vias aéreas superiores, comprometendo a 
pele e os nervos periféricos, causando alterações da sensibilidade nas áreas afetadas pelo bacilo. 
O estudo tem como objetivo avaliar o efeito de uma ação educativa no nível de conhecimento sobre 
a Hanseníase em alunos do ensino fundamental da educação pública. Trata-se de uma pesquisa 
descritiva, com abordagem quantitativa. A ação educativa foi realizada em duas escolas localizadas 
na cidade de Quixeramobim, totalizando 63 participantes, com escolares do 8º ano do ensino 
fundamental, os alunos demonstraram interesse na temática e participaram ativamente das 
atividades propostas. Para avaliar o conhecimento foi aplicado um questionário antes e após a ação 
educativa. Relacionado aos resultados do questionário no pré-teste, observou-se que 50,8% dos 
participantes não sabiam o que é hanseníase; 47,6% não conheciam a denominação anterior da 
doença (lepra); 50,8% não sabiam o microrganismo causador, sendo o mesmo confundido com o 
da tuberculose; 42,9% desconheciam a forma de transmissão da doença; e 61,9% acreditavam que 
o causador se alojava preferencialmente em lugares diferentes do corpo. No pós-teste os níveis de 
acerto melhoraram consideravelmente, a saber: 88,5% acertaram o que é hanseníase, 95,2% 
denominaram corretamente; 85,5% acertaram o microrganismo causador; 96,7% sabiam como se 
transmite; e 91,9% escolheram o local correto do corpo onde o microrganismo se aloja. Conclui-se 
que a ação educativa realizada foi efetiva, pois o conhecimento prévio dos escolares sobre a 
doença abordada era muito deficiente e após a ação educativa esse conhecimento aumentou 
facilitando a realização do pós-teste e a discussão do tema. 
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